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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Tipe group investigation, prestasi belajar 
Penelitianberjudul :â€•  Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 
Investigation dalam Mata Pelajaran Ekonomi Kebutuhan Manusia kelas X 
semester 1 Pada SMA N 1 Syamtalira Aronâ€•.Tujuandalampenelitianiniadalah :1) 
Mengetahuiproses pembelajaran melalui  penerapan pembelajaran kooperatif Tipe 
Group Investigationdalam mata pelajaran ekonomi materi kebutuhan manusia 
pada kelas X SMA Negeri 1 Syamtalira Aron. 2)  Mengetahui  dengan penerapan 
model pembelajaran kooperatif Tipe Group Investigation dalam mata pelajaran 
ekonomi materi kebutuhan manusia dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 
kelas X pada SMA Negeri 1 Syamtalira Aron. 3)Mengetahui  Respon siswa 
terhadap penerapan  model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 
dalam mata pelajaran ekonomi kebutuhan manusia pada kelas X SMA Nege ri 1 
Syamtalira Aron.Penelitian  ini  merupakan  penelitian  tindakan  kelas yang 
dilakukan melalui dua siklus, subyek penelitian ini adalah siswa kelasX SMA N 1 
Syamtalira  Aron  Kabupaten Aceh Utara dengan  jumlah 23 siswa. Analisis data 
menggunakan data  statistic  deskriptif  dengan  rumus  persentase.  Hasil  penelitian
diperoleh : (a) Aktivitas  siswa  selama  pembelajaran  menggunakan  Kooperatif
Tipe Group Investigetion  pada  materi  kebutuhan manusia  dapat  meningkatkan
prestasi  siswa  pada  siklus I dengan  nilai rata-rata 59.52  danpa  dasiklus II dengan
skor rata-rata  62.88; (b) aktivitas  siswa  dalam  mengikuti  pembelajaran  dengan
menggunakan  metode  group investigation  pada materi kebutuhan manusia,
adanya  peningkatan  padasiklus I dengan  skor rata-rata  91%  dengan  criteria  baik, 
pada siklus II dengan skor rata-rata 100% dengan kategori amat baik. (c) Aktivitas 
guru dalam  mengelola  pembelajaran  menggunakan  metode  group investigation
pada  materi  kebutuhan manusia, adanya  peningkatan  padasiklus I dengan
skor83.33%  dengan  kategori  baik, pada  siklus II dengan  skor rata-rata  92%
dengan kategori amat baik.
